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摘要 
 
新闻节目是供人们寻找消息，以个种语言传达各种信息的节目，其中之一是以中
文传达。在印尼有中文新闻节目的电视台当然需要中文主播，因此，笔者想研究
主播所具备的能力及提供对想当印尼中文主播一些建议。笔者为了得到正确的研
究结果进行个案研究，笔者采访了一位美都电视台的中文主播——袁玲。研究结
果，笔者可知作为一名中文主播必须掌握新闻学及传播学的基本理论，基础知
识；具有新闻写作、编辑、配音、主持节目的基本能力；具有口头与文字表达能
力，采访的能力，社会活动能力及分析能力；了解广播电视新闻工作的方针政策
与法规；了解人文社会科学知识与科技常识，了解广播电视事业现状与发展趋
势，了解外国广播电视事业的动态。 
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Abstrak 
 
Program acaraberitaadalah program acara yang 
sangatpentinguntukmencarisebuahinformasi yang perludisiarkandalamberbagaibahasa, 
salahsatunyabahasa Mandarin.Olehkarenaitu, penulisinginmenelitikompetensi yang 
dimilikiolehseorangpenyiarberitaTv Mandarin danmengetahuipekerjaan-
pekerjaannyasertamemberikan saran untukparacalonpenyiarberitaTv Mandarindi  
Indonesia. Demi mendapatkanhasil yang baik, 
penulismelakukanstudikasusdenganmewawancaraipenyiar Metro Tv, Fiona. 
Melaluiwawancara, penulisdapatmengetahuiseorangpenyiarberitaTv Mandarin 
harusmengetahuipengetahuandasartentangpenyiaran, 
mempunyaikemampuandasardalammenulisberita, mengedit, mengisisuara, 
membawakanacara, menguasaiteknikberkomunikasisecaralisanmaupuntulisan, 
memilikikemampuanmewawancarai, 
memilikikemampuandalamberinteraksidanmenganalisis, mengetahuiperaturan-
peraturan di duniapenyiarandanmemilikipengetahuan yang luas. 
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